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El trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre 
acompañamiento familiar y logro de aprendizajes en matemática en estudiantes del 
VI ciclo de la institución educativa N.º 103 Luis Armando Cabello Hurtado. Estudio 
tipo básico, de enfoque cuantitativo, diseño descriptivo, no experimental, 
correlacional, cuya muestra estuvo conformada por 81 estudiantes los mismos que 
respondieron un cuestionario de 35 ítems, el mismo que fue sometido a una prueba 
piloto con cuyos resultados se aplicó la confiablidad a través del coeficiente Alfa de 
Cronbach, obteniendo 0,992 para la variable Acompañamiento familiar. Del total de 
la muestra 39 estudiantes han obtenido calificativo aprobatorio, representando el 
48% a su vez se puede apreciar que han recibido un nivel alto de acompañamiento 
familiar, mientras que el 43% de los que se encuentran en nivel inicio han recibido 
un nivel bajo de acompañamiento familiar.  Se planteó como hipótesis que existe 
relación significativa entre el acompañamiento familiar y logro de aprendizajes, la 
misma que fue corroborada mediante el coeficiente estadístico Rho Spearman 
siendo este igual a 0,906 con una significancia inferior a 0,05, es decir, mientras 
mayor es el nivel de acompañamiento familiar, se observa un aumento en el nivel 



















The general objective of the research work was to determine the relationship 
between family support and achievement of learning in mathematics in students of 
the VI cycle of educational institution No. 103 Luis Armando Cabello Hurtado. Basic 
type study, with a quantitative approach, descriptive, non-experimental, 
correlational design, whose sample was made up of 81 students who answered a 
35-item questionnaire, which was subjected to a pilot test with the results of which 
the reliability was applied to through Cronbach's Alpha coefficient, obtaining 0.992 
for the Family Accompaniment variable. Of the total sample, 39 students have 
obtained a passing grade, representing 48% in turn, it can be seen that they have 
received a high level of family support, while 43% of those who are at the beginning 
level have received a low level of family accompaniment. It was hypothesized that 
there is a significant relationship between family support and learning achievement, 
the same that was corroborated by the Rho Spearman statistical coefficient, being 
this equal to 0.906 with a significance lower than 0.05, that is, the higher the level 
of family support, an increase in the level of learning achievements is observed. 
 










I. INTRODUCCIÓN  
Gutiérrez y Espinoza (2020) refieren que, el confinamiento por la pandemia, y las 
clases de manera virtual, incrementaron las dificultades en las familias para ayudar 
a sus hijos, apenas contaban con un móvil con escaso almacenamiento para el 
cumplimiento de las actividades escolares. Escudero (2020) menciona que se 
suscitaron problemas económicos, de relación humana y de comunicación en el 
interior de las familias, Ruiz (2020) la educación se vio en un escenario inédito,  
Calvo y Verdugo (2016) apreciaron una falta real de participación de las familias 
coincidiendo con Hurtado (2020); Cáceres et al (2020) indican que hay elevadas 
tasas de aburrimiento, miedo al contagio y a la pérdida de empleo de sus 
progenitores,  desorganización, dificultad en conciliar el sueño y problemas 
alimenticos en Panamá, según Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  
(2020). En el artículo de Díez y Gajardo (2020) en España, solo un 5,2% de 
personas cuentan con tiempo para acompañar a los integrantes de sus familias que 
estudian en sus actividades escolares.  
  La problemática nacional según Castro (2020) refiere que se ha colocado a 
padres y madres en el rol de docentes, a parte de  la carga emocional, laboral y 
doméstica en la que viven diariamente, sin mencionar que la mayoría de las familias 
vivía en un estado de vulnerabilidad antes del coronavirus, además de innegable 
que  los padres de familia no tienen la preparación ni la experiencia de un docente 
para acompañar a sus hijos e hijas, por otro lado Diaz (2020) menciona el problema 
de conexión y falta de materiales educativos, además de problemas de motivación, 
frustración, estrés, refiere que el 34% de hogares cuenta con un computador, y el 
39% sólo cuenta con servicio de internet. Sobre el sector rural solo el 6% de 
viviendas cuentan con un dispositivo digital y el 5% accede a internet. La mayoría 
no tienen acceso a diversas plataformas educativas desde sus hogares. Naslund y 
Méndez (2020) por su lado manifiestan que un 79% de padres informa que se siente 
triste y temeroso mientras que Sucari (2019) indica que la intervención por parte de 
los padres y madres es limitada. 
 En la Institución Educativa N° 103 Luis Cabello Hurtado, solo el 45% de 
estudiantes   han obtenido calificativo de aprobado en el logro de aprendizajes del 
área de matemática 2020, el 55% no lograron un calificativo por no presentar o por 
insuficientes evidencias. Esta situación preocupante refleja la problemática de los 
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padres o apoderados en el acompañamiento familiar, como evidencias se tiene que 
la mayoría de   padres de familia no participaron de  las reuniones convocadas por 
el comité de tutoría, solo asistían 1 o 2 por aula, había desinterés en informarse  de 
los avances de sus hijos, o exponer si tenían alguna dificultad, los mensajes los 
dejaban en visto,  no mostraron interés en que sus hijos participen de la hora de 
asesoramiento, de 20 estudiantes solo asistían 2 o 3. No aprovechaban las 
oportunidades que los docentes brindaban para que sus hijos interactúen  con ellos, 
sea mañana, tarde o noche, daban mayor importancia al trabajo que a los estudios, 
manifestaban que sus hijos no entendían  las actividades encomendadas, no 
recogieron los cuadernos de trabajo, en la interacción con los estudiantes se pudo 
escuchar los llantos de un niño, conversaciones o televisión encendida. 
 Ningún padre aplicó las orientaciones de tutoría para enfrentar la cuarentena 
y permita fortalecer los lazos familiares a través de espacios de entretenimiento. 
Algunos padres de familia sin supervisión alguna dejaban el celular para que sus 
hijos realicen las tareas escolares sin embargo no lo hacían, no saben qué hacer 
con sus hijos, no les hacen caso. En otras situaciones las madres llaman la atención 
con gritos, no utilizan una comunicación fluida para entrar en consenso o negociar. 
En la búsqueda de contactarlos, respondían que están preparando o tomando el 
desayuno o realizando otra labor doméstica, no tienen un horario organizado, hacen 
mal uso del celular, duermen a altas horas de la noche, el 70% no tenía acceso a 
internet lo cual dificultaba el ingreso a diversas plataformas   
  Después de un análisis en su amplitud pedagógica, se llega al problema 
general: ¿Existe relación entre el acompañamiento familiar y logro de aprendizajes 
en matemática en estudiantes del VI ciclo de la institución educativa Luis Armando 
Cabello Hurtado? Los problemas específicos: ¿Existe relación entre la actitud y 
conductas de los padres frente al aprendizaje, y logro de aprendizajes en 
matemática en los estudiantes del VI ciclo de la institución educativa Luis Armando 
Cabello Hurtado? ¿Existe relación entre los recursos relacionados con el 
aprendizaje, y logro de aprendizajes en matemática en los estudiantes del VI ciclo 
de la institución educativa Luis Armando Cabello Hurtado? ¿Existe relación entre 
clima familiar, estilos de crianza y logro de aprendizajes en matemática en los 
estudiantes del VI ciclo de la institución educativa Luis Armando Cabello Hurtado? 
 Esta investigación tiene relevancia ya que sirve  para poner en evidencia la 
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importancia que siempre tuvo la familia para el éxito escolar de los hijos, tiene 
trascendencia social porque se promoverá la aplicación de estrategias que 
coadyuven a las familias a través de escuela de padres y conversatorios con los  
tutores para un mejor acompañamiento a sus hijos. Los beneficiarios de esta 
investigación serán los estudiantes razón de ser de toda institución educativa, así 
como los padres quienes fortalecerán el vínculo familiar por tanto a familias 
fortalecidas, sociedad en crecimiento. Es metodológica. Porque a partir de los 
indicadores del instrumento sobre acompañamiento familiar, se pueden diseñar 
talleres y/o escuela de padres, los mismos que pueden brindar información valiosa 
a través de una entrevista, sobre los procesos de mejoría Hernández et al (2010). 
 La investigación consideró como objetivo general: Determinar la relación entre 
el acompañamiento familiar y logro de aprendizajes en matemática en estudiantes 
del VI ciclo de la institución educativa Luis Armando Cabello Hurtado. Los objetivos 
específicos son: Determinar la relación de la actitud y conductas de los padres 
frente al aprendizaje, con logro de aprendizajes. Determinar la relación entre 
recursos relacionados con el aprendizaje, y logro de aprendizajes en matemática. 
Determinar la relación del clima familiar y estilos de crianza con logro de 
aprendizajes. 
 La investigación tiene como hipótesis general: Existe relación significativa 
entre el acompañamiento familiar y logro de aprendizajes en matemática en 
estudiantes de la IE Nº103 LACH. Como hipótesis especificas: Existe relación 
significativa entre actitud y conductas de los padres frente al aprendizaje, y logro 
de aprendizajes en matemática en estudiantes de la IE Nº103 LACH. Existe relación 
significativa entre recursos relacionados con el aprendizaje y logro de aprendizajes 
en matemática en estudiantes de la IE Nº103 LACH. Existe relación significativa 
entre clima familiar, estilos de crianza, y logro de aprendizajes en matemática en 









II. MARCO TEÓRICO 
En referencia a los antecedentes de investigaciones nacionales sobre las variables, 
se tiene a Velásquez (2019) en cuya  investigación de enfoque cuantitativo; diseño 
no experimental, descriptivo, transversal, básico, determinó que el 
acompañamiento familiar con logros de aprendizajes de las matemáticas no tiene 
relación,  por el valor resultante Rho = 0,213 a su vez no significativa con p = 0,63 
mayor a 0,05, Sin embargo  Norabuena (2018) determinó la existencia de una 
correlación significativa pero de nivel débil entre el apoyo familiar concerniente al 
logro de aprendizaje, obteniéndose  un nivel de correlación de 0,274, en cuanto a 
Araoz y Uchasara (2020) concluyeron que  existe una correlación moderada, directa 
además significativa entre el funcionamiento familiar considerando en este punto la 
forma como los padres se relacionan con los hijos en relación al logro de 
aprendizaje, el valor rho fue igual a 0,501 con p=0,000 menor a 0,05. Por otra parte, 
Berrio (2019) en su investigación utilizó el coeficiente r de Pearson para establecer 
la correlación entre Apoyo de los padres y Logro de aprendizaje obteniendo un 
0,673 lo cual significa correlación directa, fuerte y significativa. 
 En cuanto a las dimensiones Chirre y Panana (2016) nos indica que existe 
una relación directa y significativa entre los estilos de crianza de los padres y el 
logro del aprendizaje, con un valor Rho de 0,683. En cuanto al Clima familiar, 
Garcés (2017) concluye que existe relación muy significativa con el Rendimiento 
académico con un valor Rho Spearman de 0,573, coincidiendo con Bernabel et al 
(2015) determinando que el clima familiar influye significativamente en el 
rendimiento escolar con p < 0.05, Rho de Spearman = 0.845 siendo positiva y 
considerable. En cuanto a los trabajos previos Internacionales se tiene a Hernández 
et al (2017) en el estudio cuantitativo y transversal, revela la correlación entre las 
variables concluyen que el apoyo de las madres posibilita el éxito académico, a su 
vez Suárez (2019) presenta como resultados con r PEARSON de 0,794 
demostrando que existe una significativa relación entre acompañamiento familiar 







 En cuanto a la teoría respecto a la variable acompañamiento familiar primero 
nos referiremos a la familia; la misma que parte de la teoría del sistema social, 
Cárdenas (2015); según Espitia y Montes (2009) es considerada como la primera 
institución educativa, que posibilita el aprendizaje y desarrollo de sus miembros, 
para ello requiere de recursos tangibles e intangibles para potencializarse en su 
dimensión biopsicosocial, así mismo refiere Chairez (2020) quien expresa que la 
familia es en prioridad el pilar de formación de todas las personas, de igual manera 
Henao (2012) indica que por excelencia la familia es el escenario propicio en el cual 
los hijos adquieren e interiorizan comportamientos y pautas que los conducirán en 
la vida diaria dentro de la sociedad. Se integra y desarrolla teniendo en cuenta la 
situación económica- política y social imperante menciona Vasallo (2015). En el 
caso de Díaz y Suárez (2014) recurren a lo citado por la denominada convención 
de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de1989 dando importancia a la 
familia en el proceso educativo al decir que la familia es una organización en la que 
todos los integrantes participan en su formación, con la responsabilidad social en 
bien de ellos y de la sociedad. La Organización de las Naciones Unidas (1948), 
plantea en su artículo 16 que la familia se considera como el elemento natural y 
fundamental de la sociedad con derecho a la protección de la sociedad y del Estado.  
 En cuanto al acompañamiento familiar esta se sustenta en la siguiente teoría, 
Villalobos y Flórez (2015) quienes refieren que es parte estructural que define en el 
estudiante, el modo de sociabilizar, aprender e interactuar con su entorno, 
brindando las condiciones apropiadas para el logro de aprendizajes significativos. 
Díaz y Suárez (2014) resaltan la importancia de que los padres practiquen un 
acompañamiento constante, asegurando el desarrollo del estudiante en su 
totalidad. Brunner (2003) refiere la influencia del entorno socio-familiar de los 
estudiantes en lo que respecta al clima del hogar la que incide en la efectividad de 
los aprendizajes ya que esta contribuye y refuerza la labor del colegio o la 
obstaculiza. Africano y Ochoa (2016) menciona a los padres como los agentes con 
mayor responsabilidad e implicación durante el proceso educativo y desarrollo 
integral de los hijos, además es el puente para unir la familia a la escuela.  
 Bronfenbrenner (1991) hace referencia al acompañamiento familiar como la 
continuidad de aprendizajes, donde subyace la relación de intersubjetividad, donde 
se establecen acuerdos con mismo significado e intención; se reconoce al 
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acompañado como sujeto de la acción y en la interacción se comunican, aprenden 
desde diferentes aspectos comprometiéndose cada uno con el otro 
emocionalmente. A su vez Ghouali  (2007) refiere que acompañar es unirse con 
alguien para ir a donde él va al mismo tiempo que él, por lo cual  la define como el 
proceso que moviliza las siguientes lógicas: relacional, temporal y espacial.  Franco 
(2019) hace referencia a los autores Flórez et al (2019) quienes determinan al 
acompañamiento familiar, como una práctica beneficiosa en la formación y 
proyección del ser desde un referente académico.  
 Según Lastre et al (2018) el apoyo familiar es un determinante del éxito o 
fracaso en la escuela, debido a su protagonismo desde siempre en las actividades 
académicas del estudiante, siendo el núcleo en la que se forjan habilidades, 
destrezas y lazos de relaciones interpersonales, ya que se promueve la capacidad 
de comunicación, asimilación de conocimientos y aprendizajes con significatividad. 
Los niños disfrutan a plenitud de la vida al sentirse seguros, y cómodos en su 
entorno, al gozar de salud, y estar con las personas en quien confían, sobre todo 
cuando se les brinda los recursos que necesitan, Cifuentes (2020). Para Castillo y 
Camacho (2013) el papel que cumplen los padres y/o apoderados de los 
estudiantes resulta ser una prioridad en cuanto a la educación de los niños ya que 
no sólo depende de la escuela y sus maestros, sino también del rol que 
desempeñan los padres en el día a día, tomando en consideración a Vygotsky quien 
establece que el desarrollo próximo se asegura con el apoyo exterior logrando tener 
un mejor desempeño. A si mismo Rogolf (1997) da realce a la participación guiada 
considerada como   proceso y sistema de mutua implicación entre individuos, 
comunicándose y participando en actividades culturalmente significativas. 
 Referente a las dimensiones sobre acompañamiento familiar Espitia y Montes 
(2009) menciona estrategias y acciones de uso cotidiano expreso o tácito como: 
supervisión y cumplimiento de tareas, organización de la rutina y del tiempo, 
acompañamiento en el estudio, conocer los logros académicos y el comportamiento 
de los hijos en la escuela, además refiere a Burrows y Olivares quienes mencionan 
que las estrategias son de nivel instruccional, lúdico, práctico y controlador, las 
mismas que tienen que ver con el éxito en el aprendizaje, recursos, tiempo, 
ambiente familiar, relaciones interpersonales, hábitos de estudio, uso del tiempo 
libre, delegación de responsabilidades, aspiraciones de la familia en relación a la 
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escuela. Actividades que también son consideradas por Ruiz (2017). 
 Por otro lado, Africano y Ochoa (2016) establecieron como factores que 
favorecen el éxito académico la construcción de un ambiente familiar sólido y 
agradable, desarrollo de aptitudes y actitudes que fortalecen el compromiso y 
motivación con el proceso educativo. Hacer sentir valiosos prestando atención a 
sus necesidades. Apoyo de terceras personas en las actividades de los padres, 
establecer vínculos afectivos sólidos entre los niños y adultos que hacen parte de 
su entorno, factores considerados estructurales por Cornejo y Redondo (2007). 
También se tiene a Villalobos y Flórez (2015) para ellos la supervisión académica, 
autoestima y motivación y sanciones son factores que influyen en el éxito escolar. 
Mismas dimensiones consideradas por Hernández et al. (2017), también tenemos 
a Romagnoli y Cortese (2015) quienes asumen    a los Recursos relacionados con 
el aprendizaje, clima familiar y estilos de crianza, así como la actitud y conductas 
de los padres frente al aprendizaje como dimensiones que propician un logro 
educativo efectivo. 
 Para efectos de esta investigación se tomará en cuenta las dimensiones 
referidas por Romagnoli y Gallardo (2018), como la actitud y conductas de los 
padres frente al aprendizaje en la que se tomará en cuenta el nivel de compromiso 
y participación, nivel de valoración activa y manifiesta de las capacidades y nivel de 
expectativas. Dentro de recursos relacionados con el aprendizaje, se tiene como 
están disponibles los espacios para el estudio y los materiales para el aprendizaje, 
así también como participan las familias en las actividades culturales y recreativas, 
del mismo modo los modelos parentales o familiares. En cuanto al clima de la 
familia y estilo de crianza, estas promueven en los niños confianza y sentido 
positivo de sí mismo, en ella se considera al estilo de disciplina, calidad del vínculo 
y las relaciones, resolución de conflictos, estilo de comunicación, y el desarrollo 
socio afectivo considerando que las emociones repercuten directamente en los 
procesos de aprendizaje. 
 En cuanto a la teoría sobre logros de aprendizaje esta se sustenta en las 
teorías sobre el aprendizaje cognitivo y sociocultural de Piaget, Vigotsky 
respectivamente. Heredia et al (2016) realiza una recopilación de diversos teóricos 
sobre el aprendizaje que se da a través de la interacción y la experiencia, así refiere 
a Piaget  para quien el aprendizaje es una construcción del sujeto quien va 
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organizando mentalmente por esquemas y estructuras, para Wittrock es un proceso 
en la que se adquieren permanentes cambios tanto en comprensión, conocimiento, 
actitud, información, capacidad y habilidad, para Pinel este lo asume como producto 
de modificaciones a nivel neuronal relacionados con la conducta y Serrano lo 
considera como proceso activo donde la atención, imaginación, memoria, y 
razonamiento desempeñan factores fundamentales en la construcción de 
conocimientos. Schunk (2012) considera que el aprendizaje es un cambio duradero 
respecto a la forma de comportarse cada uno de singular modo como producto del 
conjunto de experiencias. García (2019) hace referencia a Vygotsky al decir que el 
aprendizaje es el resultado de la relación que hay entre el sujeto y su entorno social.  
Ausubel (1983) dice que el aprendizaje resulta significativo al relacionarse los 
contenidos de forma no arbitraria y esencial con los saberes previos del estudiante 
siendo este saber un   elemento importante que influye en el aprendizaje. 
 En cuanto a logro de aprendizaje se recurre a Navarro (2003) quien refiere 
que son un sistema que mide los resultados de la construcción de conocimientos 
en los estudiantes, que son evaluadas cualitativa o cuantitativamente.  El Ministerio 
de Educación en el currículo nacional (2017) hace referencia a los logros en la 
educación, considerándola como características de aprendizaje las mismas que se 
pretende sean obtenidos por los estudiantes, señala además que la evaluación 
respecto a los aprendizajes en el proceso educativo toma en cuenta el enfoque 
formativo, valorando la información en cuanto al progreso de las competencias de 
todo estudiante para así brindar  aportes de manera oportuna para que mejore su 
aprendizaje.  
 Respecto al  logro de aprendizaje en el área de matemática, es preciso 
mencionar que la  matemática es el área que  favorece y posibilita que los 
estudiantes desarrollen competencias como: Resuelve problemas relacionados  a 
la cantidad, que sepa resolver  problemas de forma, el movimiento y su localización, 
resolver  problemas sobre regularidad, como es la equivalencia y los cambios así 
como resolver problemas sobre gestión de datos y lo concerniente a incertidumbre, 
las mismas que  se desarrollan con la aplicación de diversos métodos y modelos; 
como la de  Van Hiele; según refiere Vargas y Araya (2013);  quien explica  cómo 
evoluciona el razonamiento geométrico en los estudiantes de cómo visualizan, 
analizan,  deducen  formal e informalmente y establecen  rigor.  Así también se 
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tiene el método de Polya cuando se resuelve cualquier problema se considera 
comprender el problema, crear un plan, poner en ejecución el plan y verificar la 
solución según refiere Alfaro (2006), de la misma manera tenemos la teoría de 
Brousseau con las situaciones didácticas como la de formulación después de la 
acción, institucionalización luego de la validación, Flórez y Acevedo (2020). 
 Para calificar las competencias matemáticas se consideran lo establecido   por 
el órgano rector del Ministerio de Educación a través del currículo nacional, Los 
niveles considerados como logro son los calificativos AD que es logro destacado, 
significa que está mostrando un nivel más que lo esperado. A significa logro 
esperado, lo cual evidencia un nivel previsto respecto a la competencia, con ello se 
evidencia un satisfactorio cumplimiento en las actividades planteadas de manera 
oportuna. El calificativo B significa que está en proceso quiere decir cerca al nivel 
esperado, requiriendo para ello el acompañamiento durante un tiempo prudente 
para lograrlo. El calificativo C significa que está en inicio, porque muestra avance 
insuficiente en determinada competencia de acuerdo al nivel esperado, como 
evidencia dificultades en la ejecución de las tareas, requiere más acompañamiento 




















3.1. Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación es de tipo básica, diseño no experimental de corte 
transversal correlacional de enfoque cuantitativo. Es correlacional porque la 
variable independiente en este caso el acompañamiento familiar está en 
correspondencia con otra denominada dependiente que es el logro de aprendizaje. 
Es cuantitativa, ya que según Hernández et al (2010) se caracteriza porque mide 
numéricamente los datos recopilados y analizados. Es básica, ya que se indagará 
más respecto a los aspectos teóricos referidos a la variable en estudio. Para 
Tamayo (2005), la finalidad es proporcionar mayores saberes teóricos y rigurosos 
que posibiliten establecer leyes en la realidad, así como principios. Es no 
experimental por el simple hecho que variables no se encuentran sometidas a 
experimentación o manipulación alguna, como lo dice Carrasco (2015), además no 
se cuenta con grupo de control. Es transversal ya que el recojo de información se 
llevó en un solo momento. 
 
3.2.  Variables y operacionalización 
Definición conceptual:  
Acompañamiento familiar: continuidad de aprendizajes, donde subyace la relación 
de intersubjetividad, donde se establecen acuerdos con mismo significado e 
intención; se reconoce al acompañado como sujeto de la acción y en la interacción 
se comunican, aprenden desde diferentes aspectos, comprometiéndose cada uno 
con el otro emocionalmente, Bronfenbrenner (1991). 
 Logro de aprendizaje: características o aprendizajes que se espera hayan sido 
obtenidos por los estudiantes, según lo propuesto en el Currículo Nacional en cada 
nivel de la educación básica. Ministerio de Educación (2017) 
 
Definición operacional  
 Acompañamiento familiar: esta variable se midió con 3 dimensiones, 11 
indicadores y con escala ordinal. Además, se empleó la encuesta como técnica y 
el cuestionario como instrumento abarcando 35 ítems con escala tipo Likert. 
Logro de aprendizaje: esta variable se midió con 4 dimensiones y 4 indicadores, se 
utilizó la técnica análisis de los registros de los docentes del área de matemática.  
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Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
La Población estuvo constituida por los estudiantes del VI ciclo es decir primero y 
segundo grado del nivel secundaria, siendo un total de 103. 
 La muestra es probabilística, este es un subconjunto de elementos que 
pertenecen a determinado grupo definido en sus características, Hernández et al 
(2017), se obtuvo mediante la aplicación de la fórmula de muestreo con población 
conocida obteniendo como resultado 81 estudiantes. este tipo de muestreo fue 
aleatorio simple a través de un procedimiento establecido, donde cada elemento 
tiene la misma probabilidad de ser incluido, Otzen y Manterola (2017). 
 
3.3.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 La técnica considerada la más conveniente para esta investigación recayó 
sobre la encuesta, que se utiliza para la recopilación de información a través de un 
cuestionario con preguntas tipo escala de Likert. Al respecto Hernández, et al 2010, 
manifestaron que el cuestionario contiene preguntas estructuradas en base a las 
variables que permiten levantar información.  Así mismo se recurrirá al Análisis de    
registros de   los docentes del área de matemática y actas del sistema de apoyo a 
la gestión de la institución educativa, SIAGIE 2020, cuyo instrumento es el registro, 
con ella se podrá analizar los resultados de los estudiantes en cuanto al nivel de 
logro obtenido en las competencias matemáticas  
 Respecto a la ficha técnica, para la validez del instrumento se tomó en cuenta 
el juicio de 3 expertos para ello se envió el instrumento a cada uno, la ficha de 
validación y la matriz de operacionalización de variables. En cuanto a la 
determinación de la confiabilidad del instrumento se administró un cuestionario 
piloto a 10 estudiantes, con los resultados obtenidos se efectuó la confiablidad 
mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, resultando 0,992 para la variable 
acompañamiento familiar. La variable logro de aprendizaje en matemática no 
necesitó pasar por esta prueba debido a que se utilizaron los registros de los 
docentes y actas del SIAGIE 2020. 
 
3.4. Procedimientos 
 La presente investigación tiene tres momentos clave de elaboración, da inicio 
con el planteamiento del problema, determinar el objetivo y elaborar el cuestionario 
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sobre el acompañamiento familiar, verificar su confiabilidad a través de la prueba 
piloto y validarlo por juicio de tres expertos. En el momento 2 se aplicó el 
cuestionario a la muestra de manera virtual a través de los WhatsApp grupales de 
cada aula de primer y segundo grado del nivel secundaria y con apoyo de los tutores 
quienes enviaron a los WhatsApp personal de cada estudiante, recopilándose la 
información requerida, así mismo se obtuvieron los calificativos registrados por los 
docentes y las actas de SIAGIE 2020, para el análisis respectivo de los logros de 
aprendizaje en matemática. En el momento 3 todos los datos obtenidos se 
registraron en un programa denominado SPSS lo que permitió el cálculo de 
correlación entre las variables haciendo uso del coeficiente Rho de Spearman, con 
cuyos resultados se pudo analizar los datos y considerar en la toma de decisiones 
aceptar o no la hipótesis planteada, además de poder emitir conclusiones y 
recomendaciones.  
 
3.5. Método de análisis de datos 
 En la presente investigación se utilizó dos métodos de análisis de datos. El 
descriptivo mediante tablas de frecuencia, gráficas estadísticas e interpretaciones 
correspondientes, así como el de análisis inferencial luego de aplicar la prueba de 
hipótesis mediante el coeficiente Rho de Spearman y sus respectivas 
interpretaciones de las tablas obtenidas. El coeficiente Rho de Spearman es una 
medida de asociación lineal que utiliza los rangos, números de orden, de cada 
grupo de sujetos y compara dichos rangos, Martínez et al (2009). 
 
3.6.  Aspectos éticos 
 Se respetó la idea de los autores citados de la misma manera fueron 
referenciados teniendo en cuenta las normas de redacción del estilo APA, se 
conservó el anonimato de los encuestados, se utilizó el software turnitin para la 
originalidad de la investigación, además de la guía de orientación de la UCV para 








4.1. Resultados descriptivos de la relación de Acompañamiento familiar y 
logros de aprendizaje. 
Tabla 1 
Distribución de los niveles de logros de aprendizaje según acompañamiento familiar 
 
                                     Niveles 
Logros de aprendizaje 
Total 




Recuento 34 1 0 0 35 
% dentro de 
Logros de 
aprendizaje 
100% 4% 0% 0% 43% 
Medio 
Recuento 0 7 0 0 7 
% dentro de 
Logros de 
aprendizaje 
0% 29% 0% 0% 9% 
Alto 
Recuento 0 16 17 6 39 
% dentro de 
Logros de 
aprendizaje 
0% 67% 100% 100% 48% 
Total 
Recuento 34 24 17 6 81 
% dentro de 
Logros de 
aprendizaje 
100% 100% 100% 100% 100% 
 
Interpretación 
Según se observa en los resultados mostrados en la Tabla 1, se puede mencionar 
que, en el nivel inicio de logros de aprendizaje que es el más bajo de esta variable, 
el 100% de frecuencias corresponde al nivel bajo de la variable acompañamiento 
familiar, asimismo, en el nivel de logro destacado que es el más alto, se observa 
que el 100% de estudiantes reportan un alto acompañamiento. Es decir, a medida 
que aumenta el nivel de acompañamiento familiar, se observa un aumento en el 




Distribución de los niveles de actitud y conductas de los padres frente al aprendizaje 
según logros de aprendizaje 
 
                                     Niveles 
Logros de aprendizaje 
Total 








Recuento 30 1 0 0 31 
% dentro de Logros de 
aprendizaje 
88% 4% 0% 0% 38% 
Medio 
Recuento 4 6 0 0 10 
% dentro de Logros de 
aprendizaje 
12% 25% 0% 0% 12% 
Alto 
Recuento 0 17 17 6 40 
% dentro de Logros de 
aprendizaje 
0% 71% 100% 100% 49% 
Total 
Recuento 34 24 17 6 81 
% dentro de Logros de 
aprendizaje 
100% 100% 100% 100% 100% 
 
Interpretación 
Según se observa en los resultados mostrados en la Tabla 2, se puede mencionar 
que, en el nivel inicio de logros de aprendizaje, que es el más bajo de esta variable, 
el 88% de frecuencias corresponde al nivel bajo de actitud y conductas de los 
padres frente al aprendizaje, asimismo, en el nivel de logro destacado que es el 
más alto, se observa que el 100% de estudiantes reportan un nivel de actitud y 
conductas de los padres frente al aprendizaje alto. Es decir, a medida que aumenta 
el nivel de esta dimensión de la variable acompañamiento familiar, se observa un 








Distribución de los niveles de recursos relacionados con el aprendizaje según 
logros de aprendizaje 
 
                                     Niveles 
Logros de aprendizaje 
Total 







Recuento 31 1 0 0 32 
% dentro de Logros de 
aprendizaje 
91% 4% 0% 0% 40% 
Medio 
Recuento 3 4 0 0 7 
% dentro de Logros de 
aprendizaje 
9% 17% 0% 0% 9% 
Alto 
Recuento 0 19 17 6 42 
% dentro de Logros de 
aprendizaje 
0% 79% 100% 100% 52% 
Total 
Recuento 34 24 17 6 81 
% dentro de Logros de 
aprendizaje 
100% 100% 100% 100% 100% 
 
Interpretación 
Según se observa en los resultados mostrados en la Tabla 3, se puede mencionar 
que, en el nivel inicio de logros de aprendizaje, que es el más bajo de esta variable, 
el 91% de frecuencias corresponde al nivel bajo de recursos relacionados con el 
aprendizaje, asimismo, en el nivel de logro destacado que es el más alto, se 
observa que el 100% de estudiantes reportan un nivel de recursos relacionados con 
el aprendizaje alto. Es decir, a medida que aumenta el nivel de esta dimensión de 









Distribución de los niveles de clima familiar y estilos de crianza según logros de 
aprendizaje en matemática. 
 
                                     Niveles 
Logros de aprendizaje 
Total 
Inicio Proceso Logrado Destacado 
Clima 
Bajo 
Recuento 32 2 0 0 34 
% dentro de Logros de 
aprendizaje 
94% 8% 0% 0% 42% 
Medio 
Recuento 2 6 0 0 8 
% dentro de Logros de 
aprendizaje 
6% 25% 0% 0% 10% 
Alto 
Recuento 0 16 17 6 39 
% dentro de Logros de 
aprendizaje 
0% 67% 100% 100% 48% 
Total 
Recuento 34 24 17 6 81 
% dentro de Logros de 
aprendizaje 
100% 100% 100% 100% 100% 
 
Interpretación 
Según se observa en los resultados mostrados en la Tabla 4, se puede mencionar 
que, en el nivel inicio de logros de aprendizaje, que es el más bajo de esta variable, 
el 94% de frecuencias corresponde al nivel bajo de clima familiar y estilos de 
crianza, asimismo, en el nivel de logro destacado que es el más alto, se observa 
que el 100% de estudiantes reportan un nivel de clima familiar y estilos de crianza 
alto. Es decir, a medida que aumenta el nivel de esta dimensión de la variable 








4.2 Resultados correlacionales 
Prueba de Hipótesis General: 
H0: No existe relación significativa entre el acompañamiento familiar y logro de 
aprendizajes en matemática en estudiantes del VI ciclo de la IELACH 
H1: Existe relación significativa entre el acompañamiento familiar y logro de 
aprendizaje en matemática en estudiantes de la IELACH. 
 
Tabla 5 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 81 81 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Decisión 
A partir de los datos presentados en la Tabla 5, en la cual se presenta el valor de 
correlación entre el acompañamiento familiar y logro de aprendizaje en matemática. 
el mismo que se halló mediante el con el coeficiente estadístico Rho Spearman que 
es adecuado para variables no paramétricas ordinales y nominales. Asimismo, se 
sabe que dicho coeficiente tiene valores entre -1 y +1. En este sentido, se tiene Rho 
= 0,906 con una significancia de 0,000 < 0,05 por lo que, se rechaza Ho, en 
consecuencia, existe relación significativa entre las variables, siendo esta relación 





Prueba de Hipótesis Específicas. 
Hipótesis Específica 1 
H0: No existe relación significativa entre la actitud y conductas de los padres frente 
al aprendizaje, y logro de aprendizajes en matemática en estudiantes de la IELACH. 
H1: Existe relación significativa entre la actitud y conductas de los padres frente al 
aprendizaje, y logro de aprendizajes en matemática en estudiantes de la IELACH. 
 
Tabla 6 
Correlación entre la actitud y conductas de los padres frente al aprendizaje y logro 
de aprendizajes 
 




Rho de Spearman 
Actitud y 
conducta 
Coeficiente de correlación 1,000 ,880** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 81 81 
Logro de 
aprendizaje 
Coeficiente de correlación ,880** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 81 81 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Decisión 
A partir de los datos presentados en la Tabla 6, en la cual se presenta el valor de 
correlación entre la actitud y conductas de los padres frente al aprendizaje y logro 
de aprendizajes, el mismo que se halló mediante el coeficiente estadístico Rho 
Spearman que es adecuado para variables no paramétricas ordinales y nominales. 
En este sentido, se tiene Rho = 0,880 con una significancia de 0,000 < 0,05 por lo 
que, se rechaza Ho, en consecuencia, existe relación entre las variables, siendo 






Hipótesis específica 2: 
 
H0:  No existe relación significativa entre los recursos relacionados con el 
aprendizaje y logro de aprendizaje en matemática en estudiantes de la IELACH. 
H1:  Existe relación significativa entre los recursos relacionados con el aprendizaje 
y logro de aprendizaje en matemática en estudiantes de la institución educativa Luis 
Armando Cabello Hurtado. 
 
Tabla 7 
Correlación entre los recursos relacionados con el aprendizaje y logro de 
aprendizaje en matemática. 
 
 Recursos Logro de 
aprendizaje 
Rho de Spearman 
Recursos 
Coeficiente de correlación 1,000 ,884** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 81 81 
Logro de 
aprendizaje 
Coeficiente de correlación ,884** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 81 81 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Decisión 
A partir de los datos presentados en la Tabla 7, en la cual se presenta el valor de 
correlación entre los recursos relacionados con el aprendizaje y logro de 
aprendizaje, el mismo que se halló mediante el coeficiente estadístico Rho 
Spearman que es adecuado para variables no paramétricas ordinales y nominales. 
En este sentido, se tiene Rho = 0,884 con una significancia de 0,000 < 0,05 por lo 
que, se rechaza Ho, en consecuencia, existe relación positiva y significativa entre 





Hipótesis específica 3: 
 
H0: No existe relación significativa entre el clima familiar, estilos de crianza, y logro 
de aprendizaje en matemática en estudiantes de la institución educativa Luis 
Armando Cabello Hurtado. 
H1: Existe relación significativa entre Clima familiar, estilos de crianza, y logro de 











Rho de Spearman 
Clima-f  
Estil-cri 
Coeficiente de correlación 1,000 ,884** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 81 81 
Logro de 
aprendizaje 
Coeficiente de correlación ,884** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 81 81 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Decisión 
A partir de los datos presentados en la Tabla 8, en la cual se presenta el valor de 
correlación entre clima familiar, estilos de crianza, y logro de aprendizaje, el mismo 
que se halló mediante el coeficiente estadístico Rho Spearman que es adecuado 
para variables no paramétricas ordinales y nominales. En este sentido, se tiene Rho 
= 0,884 con una significancia de 0,000 < 0,05 por lo que, se rechaza Ho, en 
consecuencia, existe relación positiva y significativa entre las variables, siendo esta 




V. DISCUSIÓN  
  
Respecto al objetivo general sobre la relación entre acompañamiento familiar y 
logro de aprendizaje en matemática, encontramos que del total de la muestra 34 
estudiantes se encuentran en el nivel inicio de logro de aprendizaje, siendo este el 
100% que corresponde al nivel bajo de la variable acompañamiento familiar, 
asimismo, en el nivel de logro destacado, se evidencia que el 100% perciben un 
acompañamiento familiar de nivel alto. En   cuanto a los resultados inferenciales se 
obtuvo relación positiva y significativa de nivel alto entre las variables en la que el 
coeficiente estadístico Rho Spearman es igual 0,906.  Estos resultados van de la 
mano con lo obtenido por Suárez 2019, quien da a conocer que el 7,5% de los 
encuestados percibe como adecuado al acompañamiento familiar y se encuentran 
en nivel de rendimiento académico alto. El 42.5 % percibe como nivel poco 
adecuado el acompañamiento y estos a su vez se encuentran en nivel medio 
respecto al rendimiento académico. Otro 42.5 % consideran inadecuado el nivel de 
acompañamiento familiar, los mismos que están en nivel bajo en rendimiento 
académico. Relativo al análisis inferencial la investigadora utilizó el valor de 
Pearson obteniendo 0,794 lo que corresponde una correlación positiva, y 
significativa entre acompañamiento familiar y rendimiento académico, concordando 
sus resultados con esta investigación en cuanto a la relación de significatividad alta. 
 Lo mismo ocurre con la investigación de Berrio (2019) aunque en su 
investigación utilizó el coeficiente r de Pearson para establecer la correlación entre 
apoyo de los padres y logro de aprendizaje obteniendo un 0,673 lo cual significa 
correlación directa, fuerte y significativa. Siendo su objetivo determinar la relación 
que existe entre ambas variables, nos da a conocer información descriptiva de cada 
variable, tal es así que 41,2% de los estudiantes manifiestan que el apoyo de los 
padres es regular, el 35,3% afirman que es bueno, el 17,6% afirman que el apoyo 
de los padres es muy bueno y 5,8 lo consideran deficiente. En cuanto a la variable 
logro de aprendizaje un 64,7% de los estudiantes tienen logro previsto, 29,4% están 
en proceso, 5,9% obtuvieron logro destacado. Estos resultados reflejan la 
importancia que tienen las familias comprometidas e involucradas con el 
aprendizaje de sus hijos, lo que difícilmente suele ocurrir en el nivel secundario 
donde los padres erróneamente se alejan emocional y físicamente de sus hijos, sin 
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considerar que todavía están en la educación básica regular, en plena formación 
integral.  
 En  la investigación de Araoz y Uchasara (2020) cuyo objetivo general es 
determinar la relación entre funcionamiento familiar y logro de aprendizaje, respecto 
a los resultados inferenciales obtuvieron correlación moderada, directa y 
significativa entre la forma como los padres se relacionan con los hijos y los niveles 
de logro de aprendizaje, en esta investigación el valor rho de Spearman fue de 
0,501 lo que indica que la relación entre la familia y logros de aprendizaje tiene 
significatividad moderada. Además, siendo su objetivo determinar la relación que 
existe entre ambas variables también recurre en brindar información descriptiva de 
cada una de las variables, así tiene que el 58,3% de estudiantes considera en nivel 
medio el funcionamiento familiar, 33,3% lo perciben en nivel extremo y el 8,3% lo 
percibe como equilibrado. En lo concerniente a logros de aprendizaje el 66,7% 
están en el nivel proceso, un 23,3% evidencian logro previsto y el 10% de los 
estudiantes están empezando a desarrollarlos.  
 También  se encontró resultados contrarios, como la de Velásquez (2019) 
quien determinó que la relación Rho obtenida fue de 0,213 concluyó que 
acompañamiento familiar no tiene relación con logros de aprendizajes de las 
matemáticas, de la misma manera que las investigaciones anteriores presenta 
información descriptiva de las variables por separado, en la que obtuvo que un 3.9%   
indican que el acompañamiento familiar es de nivel “bajo”; el 29.87% lo percibe 
como nivel “medio” y el 66,23% lo consideran en nivel “alto”. Respecto a logros de 
Aprendizaje en Matemáticas el 15,58% está nivel proceso; el 62.34% en el nivel 
“satisfactorio” y el 22,08% se encuentran en el nivel “destacado”. A su vez 
Norabuena (2018) evidencia la relación en cuanto a las variables estudiadas, sobre 
niveles de apoyo en casa y logros de aprendizaje en matemática, obtiene que un 
24% de estudiantes presentan logro previsto en los aprendizajes además de 
presentar nivel bueno de apoyo en casa, a su vez un 63% presenta un nivel previsto 
en sus logros de aprendizaje y percibe que el apoyo en casa está en el nivel regular. 
En el análisis inferencial concluyó en correlación significativa, pero de nivel débil al 
obtener un valor Rho de 0,274. La mayoría de investigadores presentaron la 
relación solo en la parte inferencial, mas no en la parte descriptiva puesto que solo 




Comparando mi resultado que es altamente positiva en relación a los trabajos 
realizados por otros investigadores ellos obtuvieron una relación baja, ello implica 
que en estos tiempos la relación es mejor y esto se debe indiscutiblemente al rol 
que siempre debieron asumir las familias sin embargo de manera sorprendente, por 
muchos años las familias dejaron de cumplir su función; que va más allá de lo 
económico; trasladaron dicha responsabilidad a las instituciones educativas, 
refrendadas en las normativas, por lo cual,  los maestros no solo enseñaban las 
diferentes disciplinas si no también abordaba diferentes temas de índole emocional 
y recuperación de valores. Sin  embargo al sufrir a nivel mundial la pandemia 
producto del covid-19, y decretándose la cuarentena con aislamiento obligatorio, se 
tuvo que aplicar una educación virtual a distancia desde los propios hogares, donde 
las familias tuvieron que hacer de maestros, supervisores, motivadores, por lo que 
recobraron su rol protagónico en el aprendizaje de sus hijos, el éxito escolar de 
ellos dependía de las familias al brindarles el acompañamiento adecuado para que 
cumplan con las actividades escolares y estén e interacción con sus docentes. 
Familia que no brindaba acompañamiento a sus hijos, en general, hijos que no 
recibían calificativo aprobatorio.  Además, es preciso mencionar que los diversos 
resultados que han obtenido los investigadores sobre el acompañamiento familiar 
y logro de aprendizajes varía según la zona donde se ha realizado el estudio, el tipo 
de gestión de la institución educativa y el nivel de estudio.,  
  En lo que respecta al objetivo específico 1 sobre la dimensión actitud y 
conductas de los padres con logro de aprendizajes, el 88% de frecuencias se 
encuentra en el nivel inicio del logro, y a la vez corresponde al nivel bajo de actitud 
y conducta de los padres frente al aprendizaje, asimismo, en el nivel de logro 
destacado siendo este el más alto, se puede observar que el 100% de estudiantes 
reportan un alto nivel en actitud y conductas de los padres frente al aprendizaje. 
Quiere decir que, a medida que aumenta el nivel de esta dimensión de la variable 
acompañamiento familiar, se observa un aumento en el nivel de logros de 
aprendizaje. En cuanto a la hipótesis específica 1 en el análisis inferencial se tiene 
un valor de correlación igual a 0,880 siendo esta positiva y significativa y de nivel 
alto. Esto tiene sustento debido a que los padres siempre son ejemplo y modelo de 
los hijos quienes interiorizan la voz y este los guía en su camino, si no sucede esto, 
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solo la resiliencia hará que la realidad sea diferente.  
 Cabe mencionar al  antecedente internacional de  Hernández et al (2017) en 
el estudio cuantitativo y transversal, el  87% de encuestados del primer año, el 76% 
de segundo año y el 81% del tercer año,  califican la supervisión académica; que 
para  para efectos de la investigación representa la  actitud y conducta de los padres 
frente al aprendizaje  entre  “buena” y “alta” , para la correlación según  la prueba 
de contraste de Omnibus indica la existencia  significativa de las variables  donde 
se detectó que el mayor nivel de acompañamiento proviene del padre con chi 
cuadrado de wald de 14.78. Estos resultados se justifican debido a que los padres 
y/o adultos son los modelos para todo tipo de aprendizaje y dependiendo de ello se 
asumen roles, hábitos y compromiso. 
 En referencia al objetivo 2 que fue determinar la relación entre los recursos 
que están relacionados con el aprendizaje y el nivel de logro alcanzado,  es preciso 
mencionar que en el contraste de la hipótesis específica,  el valor de correlación 
obtenido mediante el coeficiente estadístico Rho Spearman fue de 0,884 lo cual 
indica que existe relación de nivel alto, positiva y significativa entre las variables, 
además mediante los resultados descriptivos se evidencia que en el nivel inicio de 
logros de aprendizaje, que es el más bajo de esta variable, el 91% de frecuencias 
corresponde al nivel bajo de recursos relacionados con el aprendizaje, asimismo, 
en el nivel de logro destacado que es el más alto, se observa que el 100% de 
estudiantes reportan un nivel alto de recursos relacionados con el aprendizaje. 
Estos resultados corroboran la teoría de Espitia y Montes (2009) al decir que la 
familia es la que viabiliza el aprendizaje la misma que provee de recursos tangibles; 
como lo son los libros, tener acceso a internet; y recursos intangibles, tales como 
los hábitos de lectura en casa, además Villalobos y Flórez (2015) afirma que la 
familia es la encargada de brindar las condiciones básicas y adecuadas para que 
los hijos en edad escolar logren los aprendizajes.  
 Hasta el año 2019 se pudo observar cómo las instituciones educativas se 
implementaron con aulas de innovación pedagógica, el ministerio de educación las 
provisionaba de un presupuesto para el mantenimiento y adquisición de 
equipamiento menor, los docentes participaban de diferentes concursos 
presentando proyectos de innovación para hacerse acreedores de premios que 
permitan implementar sus aulas con material audiovisual, laptop, material lúdico, 
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didáctico, con la finalidad de hacer accesible los aprendizajes a los estudiantes.  
Las familias poco a poco dejaron de participar a las convocatorias que se les hacía, 
sin embargo, el año 2020 recordó a todas las familias que la educación de sus hijos 
no depende exclusivamente de los colegios ni de los docentes, básicamente les 
recordó que las familias eran la principal fuente para que los estudiantes accedan 
a los aprendizajes, justamente proveyéndoles de los materiales necesarios. 
Además, recordó a las familias que son los modelos para inculcar en los hijos 
diversos hábitos como el gusto por la lectura entre otros. 
 Respecto al contraste de la hipótesis específica tres, el valor de correlación 
del clima familiar y estilos de crianza con logro de aprendizaje, fue de 0,884 siendo  
esta relación de nivel alto  además en las tablas descriptivas según el objetivo 
específico tres, se observa que en el nivel inicio de logros de aprendizaje, el 94% 
de frecuencias está en el nivel bajo de clima familiar y estilos de crianza, de igual 
manera en el nivel de logro destacado se observa que el 100% de estudiantes 
perciben un nivel de clima familiar y estilos de crianza alto. Resultados que pone 
en evidencia lo que teóricamente era de conocimiento de todos, pero poco 
practicada por las familias, con el transcurrir del tiempo se hizo hincapié sobre las 
consecuencias positivas que tiene el ambiente afectivo en la que las personas se 
desenvuelven, donde la voz de las familias es escuchada y tomada en cuenta, para 
así posibilitar la incorporación de conceptos de autonomía, autoestima, capacidad 
de toma de decisiones, tolerancia, deseos de superación, por tanto, mayor 
posibilidad de tener mejor nivel de logros de aprendizaje.  
 En concordancia con los resultados de Chirre y Panana (2016) quienes 
establecen que existe una relación directa y significativa entre los estilos de crianza 
de los padres y el logro del aprendizaje, con un valor Rho de 0,683, además refieren 
que el 56% de los padres de familia asume la crianza de tipo permisible en un nivel 
alto, un 42.0% muestra un estilo de crianza autoritario en un nivel medio y un 2% 
aplica el tipo de crianza democrático en un nivel bajo. En cuanto a logros de 
aprendizaje el 53,3% de los estudiantes tienen logro previsto, 30,0% tienen un logro 
destacado y un 16.7% se encuentran en proceso. Complementando a ello se tiene 
a Garcés (2017) quien indica que existe nivel medio en clima familiar con un 54,3% 
concluyendo en un clima familiar promedio. En cuanto al rendimiento académico 
está en nivel proceso el 67,1%, además determina una relación significativa entre 
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el clima familiar y el Rendimiento académico con valor Rho Spearman de 0,573. De 
similar manera Bernabel et al (2015) concluyó que el clima familiar influye 
significativamente en el rendimiento escolar con, Rho de Spearman igual a 0.845 
la misma que resulta positiva y aceptable. Con la medida de la cuarentena 
obligatoria y aislamiento, al llevarse a cabo la educación virtual, muchos de los 
estudiantes tuvieron dificultades para acceder de manera fluida a la educación, el 
medio, el temor, la angustia, se apoderaron de ellos, las familias no contaban con 
las estrategias para brindar soporte emocional y esto es debido justamente porque 
las familias no solo tomaron distancia con los colegios si no también con los propios 
estudiantes al pensar equivocadamente que en el nivel secundaria los hijos ya no 
necesitan del acompañamiento de las familias, los maestros se convirtieron en el 
soporte de los estudiantes, el colegio se convirtió en el segundo hogar de los hijos, 
se convirtió en el factor protector de muchos de ellos.  Con la nueva forma de 
enseñanza virtual, por el aislamiento social, nuevamente se recordó a las familias 
lo importante que es tener una buena organización en casa, una crianza donde el 
afecto y los límites claros son relevantes, así como la participación de los miembros 





















Existe relación positiva y significativa de nivel alto entre las variables 
acompañamiento familiar y logro de aprendizaje según los resultados inferenciales 
en la que el coeficiente estadístico Rho Spearman es igual 0,906 así mismo en las 
tablas descriptivas se evidencia que 39 estudiantes aprobados corresponden a un 
nivel alto de acompañamiento familiar.  
Segunda 
La actitud y conductas de los padres frente al aprendizaje es uno de los factores 
determinantes para la obtención de un nivel de logro satisfactorio. Según los 
resultados inferenciales con las que se concluye que existe relación positiva, directa 
y significativa de nivel alto con Rho igual a 0,880 entre las variables mencionadas. 
Tercera  
Entre los recursos relacionados con el aprendizaje y logro de aprendizaje en 
matemática existe relación directa, positiva, significativa de nivel alto tal como indica 
el valor Rho igual a 0,884. Así mismo como indica los resultados a nivel descriptivo 
con las que se demuestra que las familias cumplen un rol sumamente importante 
siendo ejemplo, modelos y soporte para que el estudiante se desenvuelva 
adecuadamente en el proceso educativo. 
Cuarta  
El clima familiar y estilo de crianza es una de las dimensiones con mayor 
repercusión en el nivel de logro de aprendizaje de la matemática, lo que se deduce 
de los resultados descriptivos en los que el 94% de estudiantes que se encuentran 
en el nivel inicio de logros de aprendizaje, corresponde al nivel bajo de clima familiar 
y estilos de crianza, además se tiene un el valor Rho obtenido igual a 0,884, se 
concluye entonces que existe una relación positiva, directa y significativa de nivel 











Se recomienda al director de la I.E. Luis Cabello Hurtado emitir comunicados de 
manera periódica a los padres y/o apoderados, para sensibilizar sobre la 
importancia de la función de las familias en el acompañamiento de sus hijos durante 
el proceso educativo. 
Segunda 
Se recomienda al director de la I.E. Luis Armando Cabello Hurtado, coordinar con 
los tutores el envío de comunicados motivadores y de felicitación a los padres, que 
cumplen con su rol en beneficio del aprendizaje de sus hijos. 
Tercera 
Se recomienda a la coordinadora de Tutoría de la I.E Luis Armando Cabello Hurtado 
desarrollar talleres de capacitación a los tutores para empoderarse sobre 
estrategias de acompañamiento familiar y puedan hacer efecto multiplicador de 
dichas estrategias a los padres de su tutoría. 
Cuarta 
Se recomienda a la coordinadora de Tutoría de la I.E LACH la implementación de 
un programa de estrategias sobre acompañamiento familiar dirigido a los padres de 
familia en relación a la importancia de la actitud y conducta de los padres frente al 
aprendizaje, sobre los recursos para el aprendizaje, de igual manera para tratar el 
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Anexo 1 : Operacionalización de las variables  
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Anexo 2: Instrumento de recolección de datos -Cuestionario  
 
Cuestionario para medir Acompañamiento Familiar 
Marca con una X, el casillero que consideres la respuesta. 
Calificación Descripción 
1 Nunca 
2 Casi nunca 
3 A veces 














 Dimensión 1:  actitud y conductas de los padres frente al aprendizaje       
1 Tus padres o apoderado conocen lo que haces y aprendes en el colegio.      
2 
Tus padres o apoderado participan en las actividades programadas por el 
colegio. 
     
3 
Tus padres o apoderado te preguntan por el trabajo que realizas en las 
diferentes asignaturas  
     
4 
Tus padres o apoderado muestran interés acerca de tus avances y progreso 
escolar 
     
5 
Tus padres o apoderado te conversan sobre lo importante que es la 
educación 
     
6 
Tus padres o apoderado te conversan sobre lo importante que es 
esforzarse por aprender más.   
     
7 
Tus padres o apoderado te dicen que la educación te dará mejores 
oportunidades en la vida y posibilidades de surgir.  
     
8 
 Tus padres o apoderado te dicen que te apoyaran para seguir estudios 
superiores 
     
9 
Tus padres o apoderado te incentivan a trazarte metas y actividades que te 
ayuden a lograrlo. 
     
10 Tus padres o apoderado confían en tus habilidades y conocimiento      
11 Tus padres o apoderado creen que eres capaz de tener buenos resultados 
académicos. 
     
 
Dimensión 2: Los recursos relacionados con el aprendizaje:   
S CS AV CN N 
12 
Tus padres o apoderado te brindan un espacio para realizar tus actividades 
escolares sin demasiado ruido, con buena luz y sin elementos que te 
puedan distraer 
     
13 
Tus padres o apoderado ponen a tu disposición diversos materiales como 
libros,  revistas, cuentos, diarios, de interés para tu aprendizaje 
     
14 
Tus padres o apoderado promueven la lectura como un habito en casa. 












15 Tus padres o apoderado aseguran de que dispongas de celular para que te 
comuniques virtualmente con tus profesores. 
     
16 Tus padres o apoderado aseguran de que tengas acceso a internet para 
favorecer los procesos de aprendizaje, cumplimiento de tareas o búsqueda 
de información. 
     
17 
Tus padres o apoderado promueven en casa actividades recreativas como 
lectura de cuentos, comentar noticias, cantar o escribir 
     
18 Tus padres o apoderado valoran el aprendizaje y/o el estudio y te lo 
comentan. 
     
19 Tus padres o apoderado manifiesten la importancia de trabajar duro para 
alcanzar las metas 
     
20 Tus padres o apoderado te preguntan lo que aprendiste en el día      
 
 Dimensión 3:  Clima familiar y estilos de crianza:   
S CS AV CN N 
21 Tus padres o apoderado te expresan afecto y aceptación incondicional       
22 Tus padres o apoderado evitan la presencia de conflictos y violencia en la 
familia. 
     
23 Tus padres o apoderado te brindan un trato acogedor y tolerante      
24 Tus padres o apoderado practican en casa un estilo de disciplina 
democrático 
     
25 Tus padres o apoderado reconocen y respetan tu autonomía.      
26 Tus padres o apoderado te explican las razones de las normas 
que se establecen en casa. 
     
27 Tus padres o apoderado promueven tu participación en la toma de 
decisiones al analizar las normas o actividades en general. 
     
28 Tus padres o apoderado supervisan el cumplimiento de las normas y/o 
actividades para luego evaluarlos en conjunto. 
     
29 Tus padres o apoderado te escuchan activamente, y dan importancia a lo 
que les dices.  
     
30 Tus padres o apoderado tienen buena comunicación contigo lo que 
permite que te expreses con confianza. 
     
31 Tus padres o apoderado te permiten expresar tus   necesidades tanto 
emocionales como relacionadas con el aprendizaje. 
     
32 Tus padres o apoderado promueven en casa un clima armonioso, cálido y 
participativo.  
     
33  Tus padres o apoderado fomentan un trato comprensivo y focalizado en 
lo positivo, donde tu aporte del niño es reconocido y valorado. 
     
34 Tus padres o apoderado promueven la confianza en ti mismo y tener una 
buena imagen personal. 
     
35 Tus padres o apoderado promueven que tengan una buena opinión de ti 
mismo. 
     
 
 





























































































estandarizados N de elementos 
Acompañamiento 
familiar  
,992 ,993 35 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. 
 






95,20 2014,400 44,882 35 
 
 




P1 2,60 1,174 10 
P2 2,60 ,843 10 
P3 2,60 1,174 10 
P4 2,90 1,287 10 
P5 2,60 1,265 10 
P6 2,50 1,509 10 
P7 3,10 1,595 10 
P8 2,70 1,636 10 
P9 2,60 1,713 10 
P10 2,90 1,370 10 
P11 3,00 1,414 10 
P12 3,00 1,826 10 
P13 2,70 1,829 10 
 
 
P14 1,70 1,059 10 
P15 3,50 ,972 10 
P16 3,50 1,434 10 
P17 1,80 1,135 10 
P18 2,70 1,337 10 
P19 3,10 1,524 10 
P20 2,40 1,075 10 
P21 3,00 1,333 10 
P22 2,80 1,814 10 
P23 3,20 1,476 10 
P24 2,40 1,430 10 
P25 3,00 1,633 10 
P26 2,30 1,703 10 
P27 2,20 1,398 10 
P28 2,00 1,155 10 
P29 3,00 1,333 10 
P30 2,90 1,370 10 
P31 2,80 1,476 10 
P32 2,90 1,370 10 
P33 2,80 1,549 10 
P34 2,80 1,687 10 






























































































































Figura 2: Distribución de los niveles de actitud y conductas de los padres frente al 



















Figura 3: Distribución de los niveles de recursos relacionados con el aprendizaje 














Figura 4: Distribución de los niveles de clima familiar y estilos de crianza según 
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